ムラブリ語の文法スケッチ by 伊藤 雄馬
???????????? ∗
ఀ⸨㞝㤿
ி㒔኱Ꮫ኱Ꮫ㝔?᪥ᮏᏛ⾡᣺⯆఍
??????????????????????????????????
????
???????? (Mlabri) A????????????????????????????
????????????????
<?????>????????????????????????????????????
????????????????? (????????????)??????? (unreleased)
?????????????????????????????????????
<??>???????????????????????????????????????
???????????????????????
<??> SV?AVO?NA????????????-????-???????????????
???????????
<????????>?????????????????????????????????
???????????????????(object of instrument)???????????
<??>???????????????????????????????????????
???????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???????????????????
??????????????????????????????????????????
2????????????????3?????? (marker)??? (clitic)??? (aﬃx)???
?????????????????????4???????????????5?????
???????????6?????????????????????7?????????
?????????????????????
∗ ???? JSPS???????? 25?4309?????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
?????????????
㻠㻝
1 ???????????
1.1 ??
?????????? (Austroasiatic)???????????? (Northern Mon-Khmer lan-
guages)????? (Khmuic)??????????? (cf. Sidwell 2009)?Rishcel (2007)???
??????????????? (T’in)????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????? (Palaungic)?????? (Katuic)????????
??????????????????????????????????????
1.2 ????????
????????????????????????????? 400??????? (???
?)?Rischel (2007: 30)???????????? A?B?C??????????????
A????????????????????? (Nan)? 3??????? (Phrae)? 2?
???????????????????? 2013 ?????? 400 ???? (cf. Nimonjiya
2014)?B???????????????????? (Ban Don Phrai Wan)????????
2???? 5?????????????????????????????????????
????????A????? B????????????????????????????
???????????????????C????????????????? (Sainyabuli
Province)?????????? 2013????? 13???????????????????
????????????????? (Ban Huai Yuak)????? A??????
1.3 ??????????????
???????????????????????????????????? (The Leipzig-
Jakarta List of Basic Vocabulary)???????? 100???????????????65?
????????????????35?? A??? B?????????????????
??????????? (cf. Haspelmath & Tadmor 2009)?? 1??????????
? 1 A??? B??????????
A?? B??
??? brañ sOP
??? cin th2c
???? t2ñ glaP
???? leh pruk
ఀ⸨㞝㤿
㻠㻞
2 ???
2.1 ????
?????????????????????? 1????
(???)︷ ︸︸ ︷
(C−2)C−1
???︷ ︸︸ ︷
C1(C2)(C3)V (C4)
? 1 ??????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????? 3???????????????????????????? 3???
??????????????????????????????????????????
???? C1 ???????????? C4 ????????
???? C−1 ???????????C−1 ????????????C−2 ? C−1 ????
?????????????????????????? C−1 ????????????
????????????????????? C−1 ? C1 ??????????????
????? 1???????????????????????????????
2.2 ?????
??????????? (?????????????)?????????????????
??????????????????????????????????????????
????????????????????????
2.3 ???
??? 1?????1?????????????????????????
???1?????? 2????? 1 ?????????????????????????
??????????????????????????????????????????
????????????????????? (? 1e)?? 1??????? 1???????
(1) a. boP ["bo:P∼boP]???
b. goh ["goh]?????
c. tmPoP [tm
"
."Po:P]???
d. pa-goh [pa."goh]????[?]-?????
e. Pb77 [Pb7:] ???
1 ?????????????????????? [CVC]? [CV:]? 2????[CV]? 1????
????
䝮䝷䝤䝸ㄒ䛾ᩥἲ䝇䜿䝑䝏
㻠㻟
2.4 ????
2.4.1 ??
? 2??????????
? 2 ?????
?? ??/??? ??/??
? i W u
?? e 7 o
?? E 2 O
? a
???? 10????????????????????????????????????
??????????????
2.4.2 ??
?????????????????????????????????????????
??? C−2?C−1 ???????????????????? 3????????? 4???
????????
? 3 ??????
?? ?? ??? ??? ??
??? ?? b d j g P
?? p t c k
?? ph th kh
??? Pb Pd
??? ?? s h
?? ?? m n ñ N
?? hm hn hñ hN
??? ?? r
?? hr
??? ?? l
?? hl
???? ?? w y
??? Pw Py
ఀ⸨㞝㤿
㻠㻠
????? 32 ??????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
?????????????????????????? (cf. 5.1.1)???????????
(aﬀricative)???????? (jak [">dýak]?????c2ñ [">tC2:ñ]???)???????????
???? (implosive)???????? (PbiP ["PbiP∼áiP]?????"Pd7N ["Pd7N∼"â7N]????)?
????????????????????? (hlak ["l–˚ ak]?????hmEP ["m–˚ EP]?????)?
? 4 ??????
?? ?? ??? ??? ??
??? p t c k P
?? m n ñ N
??? ?? l
?? lh
??? r
??? C h
???? w y
????? 16???????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????????? (unreleased)??? 2 (kup ["kup^]????kum ["kum^]?????pol
["pol^]????)?????????????????? (polh ["pol»^˚]??????)?
2.5 ????
2.5.1 ????
????????? 5?????????????????????????
? 5 ????
i- io jioN ???
i2 wi2N ???
ia ciak ???
u- u7 ku7y ???
u2 su2k ???
ua suak ????
2 ??????????????????????????? (^)?????????
䝮䝷䝤䝸ㄒ䛾ᩥἲ䝇䜿䝑䝏
㻠㻡
???? 5?????????????????????????????? (? 2)?
(2) a. wi2N???vs. my77???
b. ku7y???vs. kw7y????????
2.5.2 ?????????
??????????????? 1?????????????????? C−2?C−1?C1?
C2?C3 ?????????????????????? 8???????????
? 6 ???????
??? ??? ??
(I) ???? b, p, ph, s?? ?????????????
(II) ??? m, n, ñ, N ????
(III) ???? r ?????
(IV) ???? l ?????
(V) ????? w, y ????
(VI) ???? P, h, Pb, Pd, Pw, Py ??????????????????
(VII) ?????? hm, hn, hl?? ??????????
(VIII) ?????? hr ?????
???8?????????? 7????C−1 ??????C−2 ????????????
???????????????
? 7 ??????
C−2 C−1 C1 C2 C3
(I) + - + - -
(II) - (+) + - -
(III) + + + + -
(IV) - (+) + + -
(V) - - + - +
(VI) - - + - -
(VII) - + + - -
(VIII) - + - - -
??????????????? (III)????C3 ???????????????????
??????????? (VI)??????? (VIII)????
ఀ⸨㞝㤿
㻠㻢
?????????????????????????????? 8????
? 8 ?????????
C1 C2 C3 ?
???? ???? - preP ["preP] ???????
???? ???? - pleP ["pleP] ????
???? - ???? pyee ["pye:] ????????
??? ???? - mrek ["mrek] ????
??? ???? - mlaP ["mlaP] ??????
??? - ???? my77 ["my7:] ???
???? ???? ???? grwEc ["grwEc] ???
???? ???? ???? klwen ["klwen] ????
3????????? 2?????????????? (? 3)?
(3) a. grwEc ["grwEc∼gr
"
."wEc]???
b. klwen ["klwen∼kl
"
."wen]????
2.5.3 ???
?????????????? 9??????????????????????????
?????????????????????????
? 9 ???
C−2 C−1 ?
- ???? r.map [r
"
."map] ???
- ????? hn.taP [ Ĳn–˚ ."taP] ???
- ????? hr.leP [ Ĳr–˚ ."leP] ????
???? ??? sm.bEp [sm
"
."bEp] ???
???? ??? rm.bah [rm
"
."bah] ????
???? ???? kr.poP [kr
"
."poP] ???
???? ???? kl.muy [kl
"
."muy] ???
???? ???? rl.rEl [rl
"
."rEl] ?????
C−1 ?????C1 ?????????2 ??????????? (?: ? 9 ?????????
hñ.cak [ Ĳñ–˚ ."
>
tCak]?????????hN.kok [ĲN–˚ ."kok]???)?
䝮䝷䝤䝸ㄒ䛾ᩥἲ䝇䜿䝑䝏
㻠㻣
2.6 ????????
??????????????????? 3 ?????????????????????
????????
?????????????????????????????????????????
???????? (?????????????????????????↗???)????
???????????????????????????????????? (? 4)?
(4) a. maP
???
Poh↗
[1?]
???????
b. hEE↗
[?]
???? (??)?
3 ??????????????
???????????????????????????????????
3.1 ????????
?????????????????????????????????????????
???????? (? 10)?
? 10 ????????
??? ??
?? + +
?? - +
?? - -
??????????????????????? (? 5a)???????????????
??????????? (? 5b)?????????????????????????? (?
5c)?
(5) a. kObO jak [kO.bO."
>
dýak∼kO."bO.">dýak]??????
b. Pa=w2l [Pa."w2:l∼"Pa."w2:l]?????
c. pa-bWl [pa."bW:l]?*["pa."bW:l]??? ([?]-??)?
3 ??????????????
ఀ⸨㞝㤿
㻠㻤
3.2 ???????
???????????????-??-??? (AVO)??????-?? (SV)???????
??????????????????? (? 6??? B???)?
(6)?? A mEh
[2?]
mak
??
Poh
[1?]
lEh
[??]
????????????
?? B mak
??
??????
3.2.1 ?????
??????????????????-?? (SV?? 7a)????????-??-???
(AVO?? 7b)??????????-??-?????-????? (AV-IO-DO?? 7c) ???
???
(7) a. Poh
[1?]
hr.leh
??
???????
b. Poh
[1?]
mak
??
mEh
[2?]
????????????
c. Poh
[1?]
maP
???
mEh
[2?]
hN.keP
?
??????????????
???????????????????????????????????? (interroga-
tives)??? (? 8b?c)????????????????????????????????
??????
(8) a. mEh
[2?]
jak
??
lEh
[??]
??????????
b. mEh
[2?]
jak
??
kalEN
??
?????????????
䝮䝷䝤䝸ㄒ䛾ᩥἲ䝇䜿䝑䝏
㻠㻥
3.2.2 ?????
?????????????????????????????????????????
? (??????)?????? (? 9a)?????????????????? ki=?mEn??
????????? (? 9b)?
(9) a. g2h
[? 2]
hN.keP
?
????????
b. g2h
[? 2]
ki=mEn
[?]=???
hN.keP
?
??????????
3.3 ???????
3.3.1 ???
?????????????? (head-initial)?????? (? 10)?
(10) a. brañ
?
tr.nap
???
??????
b. brañ
?
nii
[?]
Poh
[1?]
mak
??
????????
3.3.2 ???
?????????? (head-final)??????????????????????????
?????????????? (? 11)?
(11) a. Poh
[1?]
kObO
[?]
jak
??
?????????
b. Poh
[1?]
kal2y
[???]
jak
??
???????????
c. Poh
[1?]
dal2y
[?]
jak
??
???????????????
ఀ⸨㞝㤿
㻡㻜
4 ???
4.1 ????
??????????????????????????????????????????
??? (A)??????????(B)????????? 2???? (? 11)?
? 11 ????
?A) (B)
?? + -
?? - +
??? - -
4.2 ??
????????????????????????????????? (? 12a)?????
???????????? (? 12b)????????? (? 12c)??????????
(12) a. tr.lOh
?
tr.nap
???
??????
b. mEh
[2?]
di=PEw
[?]=?
???????
c. Poh
[1?]
mlaP
????
??????????
4.3 ??
???????????????????????????????????????
??????? (juxtaposition)?????????????????????? (? 13)?
(13) a. brañ
?
tr.nap
???
??????
b. *brañ
?
jak
??
?*????
䝮䝷䝤䝸ㄒ䛾ᩥἲ䝇䜿䝑䝏
㻡㻝
???????????? hik????????????????????? (? 14)?
(14) a. hik
???
tr.nap
???
????????
b. *hik
???
jak
??
4.4 ???
????????????????????????????????????
4.4.1 ??
????????????????????
????????????????????? (? 12)?
? 12 ???????????
?? ?? ????
tiju7y taN.n77 tWg2h
?????????????????????? (? 13)?
? 13 ????????
?? ?? ?? ??? ???? 4??
thwaa tal+g2h mWPWn mWhWW m2tWN m2nWN
???????????????????? (? 15)?
(15) a. tal+g2h
??
mEh
[2?]
jak
??
kalEN
??
????????????????
b. mOy
[3?]
P7h
??
r.map
?
taN.n77
??
????????????????
c. g2m
[?]
jak
??
tWg2h
????
???????????
ఀ⸨㞝㤿
㻡㻞
4.4.2 ???
????????????????????????????? (? 14)?
? 14 ???
?? ?? ?? ??
hEE bij77 Pihii bathoo
?????????????????????????????????????????
?????????? (address term)???? (? 15)?
? 15 ??
? ? ??? ?
m7m m7P sON.khOt Pim.roC
(16) a. hEE↗
[?]
sON.khOt↗
[?.???]
mEh
[2?]
jak
??
kalEN
??
??????????????????
4.5 ???
??????????????? (demonstrative)?????????
4.5.1 ???
?????? (reference)??? (anaphora)???????
????????????????????????????? 1????????????
?????? 2???????????????????? 3???????? (? 16)?
? 16 ???
?? 1 ?? 2 ??
?? khihit g2h ñ2P
?? khihit g2P ñ2h
?????????????????????????????????????????
????????????? 2??????????????????? (? 16)?
䝮䝷䝤䝸ㄒ䛾ᩥἲ䝇䜿䝑䝏
㻡㻟
??????????????????????????????? (? 17)?
(17) a. Poh
[1?]
mak
??
g2h
[? 2]
??????????
b. dOk
??
g2P
[? 2]
????????
4.5.2 ???
??????????????????????????????????? 17????
? 17 ?????
?? ??
?? ??
cig2P ciñ2h tWmlaP
?????? 2?????????????? g2P??? 2??ñ2h????????????
??? 2?????????????? g2h??? 2????????????????????
??????????? (? 18a, b)???????mlaP?????????????
(18) a. g2h
[? 2]
?cig2P/ciñ2h?
??? [?]/?? [?]?
???????
b. ñ2P
[?]
?*cig2P/ciñ2h?
?*?? [?]/?? [?]?
???????
???????? 18????
? 18 ????
??? ?? ?? ??
pan+Pd77 hwan+Pd77 sin.Pdee kalEN
??????????????????? Pd77????? (cf. tal Pd77???? (? [??])?)?
??????????? pan, sin?????????????????????????????
?? (pan g2P??????????????sin ñ2h???????)?
ఀ⸨㞝㤿
㻡㻠
???????????????? (? 19)?
(19) a. mEh
[2?]
p7P
??
pan+Pd77
???
????????????????
b. mEh
[2?]
jak
??
hwan+Pd77
??
????????????
c. bih
??
lam
?
sin.Pdee
??
??????????
?????????????????????????????????????????
???????? ciñ2h????????? sin.Pdee???????????????
???ciñ2h??????????????????????????? (? 20)?
(20) ciñ2h
?? [?]
?????
???ciñ2h??????????????????????????????? (? 21)??
??????? V??????????????
(21) jak
??
ciñ2h
?? [?]
?????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????? (? 22)?
(22) P7P
??? [?]
ciñ2h
?? [?]
????????/?????????
??????????????????????sin.Pdee ?????????P7h?????
sin.Pdee??????????????? (? 23)?
(23) mOy
[3?]
bec
??
?sin.Pdee/P7h sin.Pdee?
???/?????
?????????????
䝮䝷䝤䝸ㄒ䛾ᩥἲ䝇䜿䝑䝏
㻡㻡
5 ???
?????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
5.1 ???
?????????????????????????????????????????
????????
5.1.1 ???
??????????????????????????????????????????
????????????
????????????????????? (collective noun)????? (? 24)?
(24) a. ja-Puy?????([?]-?)
b. ja-polh ????? ([?]-?)
c. ja-kw2r???????([?]-???)
?????????????????????????????
???????????? (dissimilation) ??????????????????????
??? pa-??????????????????? ba-???? (? 25a?b)????????
?????????????????????? (? 25c)?????????????????
?? (cf. ? 3)?????????????????????? (? 25d)?
(25) a. pa-bWl????([?]-??)
b. ba-hot????? ([?]-???)
c. pa-P7P??????? ([?]-??? [?])
d. pa-diN??/?????([?]-??)
???????????????????????????????????????? (?
26a?b)???????????????????????????????????????
??????????????????????? (? 26c?d)?
(26) a. pr-nOn????([?]-??)
b. pr-P7h?????([?]-??)
c. pr-Poh??????? ([?]-[1?])
d. pr-mEh?????????([?]-[2?])
??????????????????????????????????????gEN???
????*ja-gEN?jak????????*pa-jak?*pr-jak????????????
ఀ⸨㞝㤿
㻡㻢
5.1.2 ???
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
?????? 19???? 27??? (C=???V=???N=??)?
? 19 ???
-rn- → -mn- / C VN
→ -r- / C w, yV
→ -n- / C rV
→ -rn- / elswhere
(27) a. t-mn-2ñ????(??-[?])
b. k-r-wac??? (??-[?])
c. j-n-rak???(??-[?])
d. t-rn-Wy???(??-[?])
???????????????? jak?????*j-rn-ak????????????
5.2 ???
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
? 20 ???
?????? kol+hlek [k@l."l–˚ ek] ???+???
?????? mlaP+briP [mla."briP] ???+???
???? my77+glaN [my7."laN] ???+???
????? sak+Pim.roC [sa.k@m."roC] ???+???
??? brañ+PdiN [brañ."PdiN] ???+?????
????? kOk+w7k [kOk."w7k] ?????+????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????? (? 28)?
䝮䝷䝤䝸ㄒ䛾ᩥἲ䝇䜿䝑䝏
㻡㻣
(28) a. brañ+PdiN
? +???
????
b. *brañ
?
hik
???
PdiN
???
c. brañ
?
tr.nap
???
??????
d. brañ
?
hik
???
tr.nap
???
?????????
5.3 ???????
??????????????????? 2??????????? (? 21)?
? 21 ???
??????? bl∼bWl bWl????
????????? hla∼hlak hlak????
??????????????????????? (? 22)???????????????
????? 21????????????????????????????????????
???????????????? (expressive)?????????????????????
????? (cf. ?? 2009)?
? 22 ???
????? bN.bON *bON
??? dl.dEl *dEl
????? yik.yEk *yik, *yEk
?????? jrik.jrek *jrik, *jrek
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????? 4 ?
4 Avram (2011) ?????????????????????????? (pseudo-reduplication) ?
????????? (reduplication)????????
ఀ⸨㞝㤿
㻡㻤
6 ????????
6.1 ????
???????????? (linker) di=????????????????????????
?????????????????????????????? (? 29)?
(29) a. Poh
[1?]
di=PEw
[?]=?
Pa=jak
[?]=??
hon.hian
??
??????????????
b. Poh
[1?]
Pa=w2l
[?]=??
di=gEN
[?]=?
?????????????
c. gWt
???
di=pyaP.kleh
[?]=??
???????
??????????????????????????????-??-????????
????????? (head-final)??????????????????AVO???????
????????????????????????????????????????Dixon
(2010: 262, 263)?????????????-?????????????? (? 30)?
(30) a. Poh
[1?]
di=gEN
[?]=?
?????
b. Poh
[1?]
di=ket
[?]=?
?????
c. Poh
[1?]
di=PEw
[?]=?
?????
??????????????????????????????????? (? 31)?
(31) a. Poh
[1?]
di=rup
[?]=??
?????????/*??????????
b. rup
??
Poh
[1?]
?*????????/??????????
䝮䝷䝤䝸ㄒ䛾ᩥἲ䝇䜿䝑䝏
㻡㻥
6.2 ??
????????????????? (? 23)?
? 23 ??
??? mOy ??? tal
??? bEr ??? gul
??? pEP ??? tiP
??? pon ??? gaC
??? th7N ??? gal
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????? (? 32)?
(32) a. Poh
[1?]
di=luk.POm
[?]=?
bEr
?
klOP
[?]
????? 2?????
b. mlaP
????
bEr
?
mlaP
[?]
????? 2??
c. jak
??
nOn
??
bEr
?
lEk
[?]
?2???????
?????????????????????????????/????????????
?????4????????????????????? (? 33)?
(33) pleP
?
pon
?
klOP
[?]
???????/????/4????
???????????????????????? (? 34)?
(34) pleP
?
sON
?
klOP
[?]
hloy
??? 1
?3????
???????????? 1?????????????????? (cf. Rischel 1995: 147)?
???????????????? pEP????????????????????
ఀ⸨㞝㤿
㻢㻜
6.3 ??
6.3.1 ?????
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????? 24????
? 24 ?????????????
? ? ?
1 Poh Pah Pah+th7N
2 mEh bah bah+th7N
3 mOy Pak+bEr jum+ñ2P
?????????????????????????????????????? 2???
???????????????????????????????????????????
???????????????????????? Pak????????????????
?? jum???????????????? ñ2P?????
??????????????????????????????????????????
????????????????????????????????
?????????????????????????????????? (? 25???)?
? 25 ?????????????
? ? ?
1 Poh Pah Pah+th7N
2 mEh bah bah+th7N
3 mOy Pak+bEr, bah jum+ñ2P, bah
???????????????????????????? (? 35)?
(35) A? bah+th7N
[3?]
jak
??
kalEN
??
?????????????
B? bah
[2?]
Pa=w2l
[?]=??
?????????
?????????????????????????????????????????
? (? 37b)?
䝮䝷䝤䝸ㄒ䛾ᩥἲ䝇䜿䝑䝏
㻢㻝
6.3.2 ??????
?????????????????????????????????????????
?????????? (? 26)?
? 26 ??????
? ?
1 Pok Pak
2 mEk bak
???????????????????????????????????????????
?? (head-final)???????????????????????????????????
?????-??????????????????????????? (? 36)?
(36) a. Pok
[1??]
gEN
?
?????
b. Pok
[1??]
ket
?
?????
c. mEk
[2??]
PEw
?
???????
??????????????????????????????????????? Pak
?????????????????? (????)????????????????????
??????? (? 37a)????????????? bak?????????????????
????????????????????????/???????? (? 37b)???????
????????????????????????????????????? (cf. ? 25)?
(37) a. Pak
[?]
Pb77
?
kObO
[?]
j2C
????
?????????????
b. bak
[2???]
gEN
?
hik
???
PyEP
??
?????????????
ఀ⸨㞝㤿
㻢㻞
6.4 ?????
???? (locative)????? (allative)???????????????????????
?? (? 38)?
(38) a. Poh
[1?]
bih
??
lam
?
ni=briP
[?]=?
???????????
b. Pah+th7N
[1?]
hNuh
??
lWN
[?]
briP
?
?????????????
???????????????????????? (? 39)?
(39) a. Poh
[1?]
hNuh
??
lWN
[?]
g2h
[? 2]
???????????????
b. maP
???
lWN
[?]
Poh?
[1?]
?????????
6.5 ??
???? kObO????? ki=? 2??????????????????????????
??????????????? (? 40)????????????????????????
???????
(40) a. kObO
[?]
jak
??
??????
b. ki=tr.nap
[?]=???
???????
??????????-?????????????? (? 41)?
(41) Poh
[1?]
kObO
[?]
ki=jaN
[?]=???
P7h
??
????????????
䝮䝷䝤䝸ㄒ䛾ᩥἲ䝇䜿䝑䝏
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6.6 ???????????????
??????????????????????????????????????? (perfect)
Pa=?????????????? (present imperfect) kal2y.kWr?????? (past imperfect)
kal2y??? kuu??? Par???????? 27????????
? 27 ?????????
?? ????? ????? ?? ??
Pa= kal2y.kWr kal2y kuu Par
???????????????????? 42?????????????
(42) a. Poh
[1?]
Pa=P7P
[?]=??? [?]
yuk
??
???????????
b. Poh
[1?]
kal2y.kWr
[???]
P7P
??? [?]
yuk
??
???????????????????
c. Poh
[1?]
kal2y
[???]
P7P
??? [?]
yuk
??
??????????????
d. mOy
[3?]
kuu
[?]
nOn
??
?????????
e. Poh
[1?]
Par
[?]
w2l
??
?????????
??????????????????????????????? (imminent) Pa=???
si=???????????? dal2y???? kal2y??? Pado? 3????????? 28?
???? 43???????
? 28 ?????
?? ?? ?? ??? ??
Pa= si= dal2y kal2y Pado
ఀ⸨㞝㤿
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(43) a. Poh
[1?]
Pa=jak
[?]=??
?????????
b. Poh
[1?]
si=nOn
[?]=??
????????
c. Poh
[1?]
dal2y
[?]
jak
??
???????????????
d. Poh
[1?]
kal2y
[??]
P7h
??
????????????
e. mEh
[2?]
Pado
[?]
nOn
??
???????????????
?????????????????????????????????????????
????????????? Pa=??????????????????????? kal2y??
????????????????????-l2y????????????????????
6.7 ???
6.7.1 ????
????????????????????????????? (? 44)?
(44) a. Pa=P7P
[?]=???
yuk
?? [?]
lEh
[??]
??????????
b. Pa=P7P
[?]=??? [?]
yuk
??
la
?
hlak
??
????????????
???????????????3.2.1??4.5.2?????????
6.7.2 ?????
???????????????????????????????????? (? 45)?
(45) jak?
??
?????
䝮䝷䝤䝸ㄒ䛾ᩥἲ䝇䜿䝑䝏
㻢㻡
???????????? g2m???????? (? 46)?
(46) g2m
[?]
jak?
??
??????
??????????????? (? 47)??????????? (cf. 4.4.2?)?
(47) m7m
[?.?]
g2m
[?]
jak?
??
?????????
?????/?????? kal2y???????????????????????????
?????????????????????? (? 48)?
(48) mEh
[2?]
kal2y
[???]/[??]
jak?
??
???????????lit. ???????????/???????????????
6.8 ????
6.8.1 ??
????????????????????maP???????????? 2???????
?????????????????????????????????????? maP??
?????????????????????? (? 49)?
(49) a. mOO
??
ba-thalEw
[?]-???
w7k
?
Pok
[1??]
PEw
?
???????????????????????????????
b. Poh
[1?]
si=Pday
[?]=??
maP
???
Pok
[1??]
PEw
?
thalEw
???
w7k
?
??????????????????????????????
6.8.2 ??
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????? (? 50)?
(50) mEh
[2?]
ba-t2ñ
[?]-??
Poh
[1?]
?(???????)??????????????? (lit. ?????????)?
ఀ⸨㞝㤿
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6.9 ??????
?????????????????????????????????????????
??????????????????? (? 51b)????????????????????
????????????????(object of instrument)??? (cf. ??????? 2006: 85)?
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????? (? 51c?d)?
(51) a. cuak
??
bEP
?
??????
b. cuak
??
soP
?
??????
c. *cuak
??
bEP
?
soP
?
d. *cuak
??
soP
?
bEP
?
?????????????? (??????????)? 1??????????????
????????????????Pek?????????????????? (? 52)?
(52) Pek
??
soP
?
cuak
??
bEP
?
????????
6.10 ????
?????? (contrastive discourse marker)? kat2ñ? hak?????k2t2ñ??????
??????????????????hak??????????????????????
??????????????????????????? (? 53)?
(53) a. Poh
[1?]
kat2ñ
[?]
jak
??
?(????????)??????
b. Poh
[1?]
hak
[?]
jak
??
?(?????????)?????/(??????????)??????
䝮䝷䝤䝸ㄒ䛾ᩥἲ䝇䜿䝑䝏
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6.11 ???
6.11.1 ???
??????? nii?????????????????????????????????
?????? (? 54)?
(54) a. brañ
?
nii
[?]
kr2p
??
mEh
[2?]
??????????
b. brañ
?
nii
[?]
Poh
[1?]
mak
??
????????
c. *tiP
?
nii
[?]
Poh
[1?]
tEk
??
?*?????????
6.11.2 ???
??????? kana???? (? 55)?????????????????????
(55) kana
[?]
mEP
?
hot
???
Poh
[1?]
hNuh
??
ni=gEN
[?]=?
????????????????
6.11.3 ???
??????????????????m2c????????????????? (? 56)?
(56) mEh
[2?]
Pa=m2c
[?]=???
Poh
[1?]
w2l
??
hwan Pd77
??
lEh
[??]
???????????????????
t2ñ??????? Paa??gWt???????? t2ña???? (? 57?58)?
(57) Poh
[1?]
t2ñ
??
Paa
[?]
g2m
[?]
jak
??
????????????
(58) Poh
[1?]
gWt
???
t2ña
[?]
mEh
[2?]
Pa=w2l
[?]=??
??????????????????
ఀ⸨㞝㤿
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7 ??
7.1 ??????
????????????? 3 ???????????????????????????
??P7P???????????????????boN???????? p7y???????
?????????????????????????? (? 59)?
(59) a. ?P7P/*boN/*p7y?
???? [?]/*??? [?]/*??? [?]?
yuk
??
?????????
b. ?*P7P/boN/*p7y?
?*??? [?]/??? [?]/*??? [?]?
cin
?
????????
c. ?*P7P/*boN/p7y?
?*??? [?]/*??? [?]/??? [?]?
pleP
?
????????
??????????? 2??????????????????????????????
?????? w7k?????????????? sot???? (? 60)?
(60) a. ?w7k/*sot?
??? [?]/*?? [?]?
jn.raP
?
???????
b. ?*w7k/sot?
?*?? [?]/?? [?]?
gn.roN
??
????????
?????????????????????????????????????????
????????????????? P7P???? (? 61a)???????????????
????????????????????????? P7P?????? (? 61b)?
(61) a. ?P7P/*boN/*p7y/*w7k/*sot?
???? [?]/*??? [?]/*??? [?]/*?? [?]/*?? [?]?
Pyak
?
????????
b. brañ
?
?P7P/*boN/*p7y/*w7k/*sot?
???? [?]/*??? [?]/*??? [?]/*?? [?]/*?? [?]?
cin
?
cabut
?
???????????
?????????? P7P??????????????????????????????
䝮䝷䝤䝸ㄒ䛾ᩥἲ䝇䜿䝑䝏
㻢㻥
????????????????????????? 2????
P7P
??
P7P
??
boN
?
p7y
??
w7k
??
sot
?? +??
? 2 ????????
7.2 ???
????????????????????????????? (Proto-Tai)???????
??????????????????????????????????????????
?????????? (implosive)?????????????????????? 5 ?
? 29 ???
????? ???? ??? ??
bEN *beeNA phEEN1 ?(???)???
hlek *hlekD lek2 ???
Pyaa *PyW@A yaa1 ???
Pb77 *áaîA bay1 ???
Pd77 *âaîA day1 ????
???????????????????????????????????? (Hmong)?
???? (Mien)???????????????????????
5 ???????? (Siamese)???? Pittayaporn (2009)???????????????????
???????Pittayaporn (2009)?????????????????????????????
???????????????? (?(???)???????)????????? j?? y??
??? (???????)?????????????????????
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?????
.(????)...?????-...?????=...?????+...??????∼...????...???
????????1...????2...????3...????C...???N...???V...????...?
???...????...?????...?????...??????...?????...???? 1...??
???????????????? 2...???????????...????...?????...?
???...????...????????...??????...?????...????...??????...
?????????...???????...????...????...????...????...????
?...?????...????...????...?????...????????...??????...??
????...????????...????????...?????????...???????...?
??????????????...???????...???????...????
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